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中文摘要 
LW-CMS是专注于政务的内容管理系统，致力于为进一步提高政府办公效率
和政务服务水平。LW-CMS结合了研发人员多年的产品研发系统经验，充分吸取
了国内外优秀的CMS等产品的特点，采用了的Spring、Struts2、Hibernate、JBPM、
Free marker、Jquery 等技术开发。系统完全基于Web浏览器的操作界面，可轻松
建设和管理网站。 
LW内容管理系统不仅可以用来处理传统CMS系统所具备的简单文本处理
工作，而且还可以用来管理视频、音乐、图片、FLASH动画等多媒体文档。CMS
系统是专门设计用来进行政府事务办公管理的专用系统，但是它也可以用于企业
事务办公管理甚至是新型的电子商务网站管理，意即该类系统即可以应对面向社
会公众的复杂体系，也可以用来管理简单的内容发布，最重要的是管理和使用
CMS并不需要非常专业的网站技术。 
LW-CMS系统最大的特色即是为政务系统所考虑，很多功能性优化正是基于
此而进行。由于政务管理涉及到不同地区、不同系统、不同行业、不同人员等各
方面，因此必然存在站点数量偏大、文章信息量庞大、网站模板难以统一、网站
管理不规范等问题，从而给网站的运营和维护增加不必要的难度。本文将针对这
些问题逐一进行优化改进，从而符合当前政务管理网络化、智能化、人性化发展
的需求。 
政府CMS系统它不仅是作为政府信息发布平台，它应该还能实现与其它政
务系统的集成，整合优化内部各种政务信息资源，提高网站服务工作能力，并具
备接入公共服务模块的功能，提高政务系统的服务质量和公众参与度。 
为了在中国推行“一站式服务”政务办公，促进政府信息互换与服务平台的创
建，各级政务办公网站所需整合的信息平台和服务将会增多，信息系统和网站的
安全性问题也将越来越引起重视。围绕着LW-CMS系统的用户权限和安全设计进
行网站保护研究，并配合多种方式以保证政务CMS系统的安全。 
关键词 内容管理; LW-CMS；系统安全 
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Abstract 
LW-CMS focuses on content management system focused on government, it is 
committed to give support for improving the government public affairs service level 
in the mordent time. LW-CMS combines the personal experience of product research 
and system development for many years, fully absorb the advantages of domestic and 
foreign excellent CMS products using technologies such as Spring,Struts2, Hibernate, 
JBPM, Free marker, Jquery and et al. This CMS system is completely based on Web 
browser interface, users can easily create and manage web site. 
LW CMS can not only deal with the traditional CMS system has the advantages of 
simple text processing ability, but also the software system has the ability to 
manage images, FLASH animation and other multimedia document. CMS system can 
be used to construct complex system portal site of Government, it can also be used to 
enterprise or e-commerce website platform. Whether it is business resource portal or 
entertainment information platform, it is management website good helper, to relax 
the maximum ability to play free web design to users, more easily control managem- 
ent web site and don't have to be very professional web technology. 
The biggest characteristic of LW-CMS is to consider all the probable needs 
for e-government system, and many functional optimization is based on this reason. 
Because of the government affairs management involves many aspects of different 
regions, different systems, different industries and different personnel, hence there 
must be an important problem of large number of sites, large amount of 
information, the website template is too hard to unify, and website management is not 
standardized and so on, thus affecting the entire website system operation and 
maintenance difficulty. LW-CMS will address these issues one by one to optimization, 
aim at in line with the current government management network, intelligent, humane  
development needs. 
Content management system of the government portal website is not only an 
information release system, its purpose is also to release information to the public to 
realize the integration and other government system, integration and optimization 
of all kinds of government information resources, improve the government's decision- 
making ability, and access to public services, improve service quality and public 
participation. 
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As the development and popularization of information the government portal 
“website one-stop service” framework to create and exchange service platform, the 
portal website of the government at all levels need to integrate the information plat- 
form and services will increase, the security problem of information system and 
web is becoming more and more serious. Around the research work of user authority 
design of LW-CMS system, and to assist other ways to ensure the safety of the CMS 
system and the government system. 
Keywords: Content Management System; LW-CMS; System safety  
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第一章 绪论 
内容管理系统(Content Management System，CMS)是提供给用户进行 Web 前
道和后道业务应用系统、办公管理系统或流程管理之间的软件系统，是通过信息
共享，面向海量的信息内容，帮助用户进行内容的各种管理如创建、共享、检索、
储存、应用、分类等，并将信息数字管理、分布分类存储、信息内容传递、内容
共享管理、搜索检索查询等所有功能整合在一个系统内的信息管理平台。内容管
理系统的四大功能性作用包括了内容的初期收集、内容的统一管理、内容的智能
化处理和内容的推送发布[1]。CMS 系统本着内容管理的基础性功能，目前基本
上都被用于各大网络系统中的信息数据处理，比如新闻的收集、管理和发布等。
随着 CMS 的应用范围扩展，未来可能的发展趋势有如下几个方面：内容管理体
系向结构化、异构化和标准化方向发展；内容管理的手段向智能化、非人工化发
展；内容管理的走向趋于网络集成化、平台化发展；内容管理的环节向多样化、
丰富化发展；内容管理的应用发展将从 Web 内容管理发展到企业内容管理等[2]。 
政务 CMS 内容管理系统是一个整合了所有政府内部资源，并通过互联网提
供政务办公交流的信息网络平台，通过网站能够实现信息的发布共享和业务工作
的互动办理。当前的常规网站系统具备统一整合发布信息、共享信息、搜索资源、
交流互动、通管理资源、多类型信息接入等，是随着 21 世纪互联网技术快速发
展的需求而形成的全功能性工作。社会在不断的前进发展，政务性事务的数量、
种类、处理难度等问题给传统的政务系统提出更大的挑战和难得，即使是网络技
术在持续发展过程中，还是存在很多亟待解决的问题。 
 
1.1 CMS 简介 
随着计算机技术的高速发展，特别是作为第四媒体的互联网的出现，使得各
个国家的政府机构和企业都意识到，任何企业和部门工作要发展就必须抢占互联
网这一新型技术领域。由于现代网络的开放性、自由度高、信息传播速度快、信
息传播范围广等特点，使得互联网从一出现开始就倍受世人关注，在今天吸引到
的关注度越来越高。为了充分利用互联网的上述优点，企业和政府部门都纷纷在
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互联网上开辟设立的、功能性的门户网站，通过网络来展示自己的形象和精神、
宣传自己的理念和产品，甚至出现了以经营网站为主营业务(如新浪、雅虎、搜
狐等)的门户网站，这就给企业和政府部门如何管理好自己的门户网站提出挑战。 
2004 以前，所有互联网网站的内容管理基本上都是由人工进行维护，但是
随着网络应用的不断丰富和发展，如果没有完善的程序和平台支撑，是无法面对
千变万化的信息流，继续靠人工来完成网站的日常更新和安全维护，不仅使得网
站不能及时有效更新，而且还需要花费大量的时间、人力和物力来处理信息和维
护工作，造成巨大的成本投入和浪费。正因如此，使用者在一个高成本、低效率
的恶性循环中发展，发展速度和效率与需求明显不能匹配。 
CMS 的出现就是符合当前的需求，CMS 能十分快速地帮助使用者去处理各
种类型的网站构建和网站内容管理中碰到的各种问题，特别是信息发布方面的功
能，因此，CMS 也可以称为信息发布系统。因为它是将网页上实时变化的信息，
类似于通知、公告、新闻、新产品和新技术动态等，通过在信息系统中统一的位
置进行更新，将所发布的所有信息按照特定的要素进行分类划分，最后实现信息
内容的标准化、系统化发布管理，更确切地说它是一种具体针对网站信息发布管
理的应用程序[3]。 
1.2 CMS 系统的主要功能模块 
CMS 主要用于实现对网站系统中信息数据的采集、资料管理和信息发布、
展示等。它的功能模块主要包含以下几个部分： 
1)网站系统站点管理：CMS 范围内的站点是所有内容管理系统最主要的逻
辑性基础管理单元，主要任务是网站内容组织和信息栏目管理，任何站点从技术
角度上来说即为一个基础性的网站，使用者可以在此基础上根据建站需要进行站
点优化和栏目设备。 
2)网站内容栏目管理：栏目是用来组织和管理系统所有文档及其相关的对象
资料，栏目等同于 PC 电脑中的单个文件夹或者分类。通常的栏目设置是依据站
点存在的而存在的，任何一个网站内容栏目都不能孤立形成和存在。 
3)信息文档的管理：协助使用者进行合理的、完善的文档管理是内容管理系
统的最突出优点，处理网站系统中的文档格式编辑、修改删除、查找替换、录入
导出、保存/另存等。文档根据客户需要进行分类显示和编排，主要依据是待分
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类文档的主要信息，方便于用户的搜索、查阅和浏览。普通文档和网页文档中还
能够管理图片、文件、多媒体及链接等。 
4)文章信息发布管理。CMS 系统可以实现多站点、多栏目、多文档、多页
面的预览管理、信息传递管理、发布管理，按照用户的管理意图进行全面的管控，。
系统可以为同一个网络站点设置多种类型的首页模板，或者针对单个栏目设置多
个模板、多个页面。 
5)内容模板管理。所有的 CMS 系统都会按照系统功能特点设置部分可供用
户挑选的模板，用户借助系统所提供的先进模板浏览和管理功能，对站点、栏目
进行维护[4]。 
1.3 CMS 的优点 
网站内容管理的重点是网页模板和页面布局的开发设计、系统版本控制、内
容的安全性审核管理等几个关键部分。网站管理与网站内容管理是有所不同的：
前者的重点是网页导航、使用性能、可获得性以及网站的安全使用，而后者不仅
可以管理整体网站内容，还能将多样化、个性化、动态化的内容按照用户的业务
要求提供给网站使用者，以实现网站运营的根据性目标。网站内容管理的基本原
理是就是把一个的整体内容整理划分并按照分类进行区分和管理。内容管理系统
能够把所有的文本类和多媒体类内容存储在分散的虚拟存储空间内（可以是一个
数据库亦可以是一个分散的文件管理系统），而这些分散的空间都会与网页
HTML 超文本标记语言模板连接。用户可以在不用去升级 HTML 超文本标记语
言的情况下就能实现内容的升级；也可以在不影响到内容的情况下就改变了前端
网页的多媒体效果和可视化感觉。同一个网站的不同存储空间内出现类似或交叉
的信息可以在同一个管理进行升级，而排除了它们会发生矛盾的可能性。因此，
整体的网站模板建立以后，即使是没有任何网站技术背景和知识的用户也可以将
个性化设计的网页发送到该互联网平台，并可独立实现用户网页的升级和更新。 
通常来说，作为当前主流内容管理的 CMS 系统拥有以下功能性优点： 
1)具有对各种信息内容进行后台分类存储和前端发布管理的能力。可以对不
同目标用户发布不同类型的信息内容，还可以将各种信息内容进行智能分类管
理。 
2)能够对任意类型的内容与多媒体进行定义划分。 
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3)用户接口可编辑性强，用户接口和特色风格模块完全可以按照客户要求进
行定制。 
4)可分布式管理。网页维护和站点管理人员无需在同一地点进行管理操作，
只要网络正常通畅，能有接入网络的地点都可以实现高效率的网站管理。 
5)强大的专门性开发能力，针对不同的需求可以进行专门专用的系统开发。 
6)使用方便。任何用户在经过简短时间的操作使用培训后就可掌握管理方法
并运营整套系统。 
1.2 国内外的 CMS 系统发展现状 
2.1 外国的 CMS 系统 
Garther Group 发布的行业统计报告中指出，当前世界范围内容管理系统的
产值（含销售和维护收入）在 2007 年便已经达到 20 亿人民币，这是一个十分理
想和可观的市场，也说明了 CMS 这一新兴市场的巨大发展潜力。但是，当前国
内外 CMS 的发展并非同步，国外市场的内容管理的研究起步和应用都较早，到
现经过十几年的发展已经相当普遍和成熟，技术遥遥领先；而我国在网站内容管
理技术研究和投入还不足，产品市场发展速度慢，所以还停留在初级应用研究阶
段。 
2.2．我国主要的 CMS 系统及其特点 
当前，国外的 CMS 技术发展水平处于较高阶段，同时新技术的开发和应用
也十分迅速，很多政府部门和企业在过去十几年投入了大量的人力、财力和物力
去开发 CMS 系统，产品的种类、功能非常丰富，这是目前国外 CMS 行业的突
出优点；但它们的缺点和优点一样明显，由于这些产品投入大，国外在专利知识
产权保护方面又特别注重，因此造成价格昂贵是必然的，而且更多的 CMS 系统
与他们开发的平台产品绑定，普通用户特别是国内的政府和企业很难利用这些产
品进行引进或进行二次开发，所以能够引进应用的 CMS 系统都比较常用的那几
类。因此，目前国内的内容管理产品没有自己的研发优势，而且各行业用户环境
需求不同，国内现有的 CMS 系统同样存在对二次开发支持不足的缺点。 
基于PHP系统的有DEDECMS(织梦内容管理系统)、PHPCMS（模块化开发）、
PHP168 内容管理系统等。PHP 系统的 CMS 对大数据的处理存在明显的不足之
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处，虽然各类系统都尽力解决这一问题，但又出现了新的网站数据安全问题[5-7]。 
    基于ASP系统的有 PageAdmin CMS（PageAdmin网站管理系统）、动易CMS、
风讯 CMS 和新云 CMS 等。ASP 系统的 CMS 基本是针对大客户订制开发，通用
性存在有局限性；另外，人性化欠缺是另一不足之处[8-9]。 
基于 WEB 系统的有 ECMS(帝国内容管理系统)、TBC_CMS （JTBC 内容管
理系统）和 KINGCMS 等。WEB 系统的 CMS 在数据处理、人性化设置和系统
分类处理上面都有着明显的改进，因此这类系统是未来 CMS 系统发展的重要类
型之一[10-11]。 
1.3 应用于政务的内容管理系统 
面向政府电子政务的信息内容管理的内容管理系统 CMS 我们将其称为政务
CMS 系统，它带有较有浓重的政务特色。 
当前各国政府门户主要呈现以下三个方面的内容： 
1、普通公众用户从政府门户上获取相关信息，推动信息化建设； 
2、建立网络化的办公服务体系，使所有面向公众的政务在网上进行办理，实
现政府部门与社会民众的网络互动，建设电子政务网站社区；  
3、加强政府部门的信息化建设进展和服务水平，努力提供向社会民众提供尽
可能准确及时的信息服务，实现政务信息发布的实时化、公开化； 
与传统的政务办公方式不同，当今各国政府门户网站的最大特点在于其网络
电子政务办公方式的推广，实现行政办公业务的网络化、无纸化，信息资源服务
传递的信息和公文政策、司法文件传递的网络化等。政府门户网站的建设和发展
既要保证网站质量，又要讲究用户使用舒适性，因此，政务 CMS 网站内容管理
的核心价值在于：网络内容管理作为统一平台为政府门户和政府管理部门网站实
现共享，保证政府统一平台站内的单点登录，统一政务网站界面设计模式和网页
风格；实现“One Stop”网上办公模式，并可借助通过这种功能对政府部门进行
各种绩效考核；推进建设政府多系统、多站点协同办公管理平台，信息多站点实
时发布和更新；抢建政府统一办公平台的分布式网络建设，推行政务网站的集成
化管理及自动维护，减少对专业管理人员的需求量；解决传统的政府办公 Web 网
站建设方法局限手工操作管理的不足之处，提倡自动化办公管理，优化管理流程
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和操作模式，提高政务信息处理效率，改善政务办公系统的功能性和维护性；积
极推动政府统一平台实现网站搜索功能的统一，为政府部门管理用户和社会公众
用户提供网站内容挖掘功能，提供方便快捷的信息发布和电子政务办公服务访问
途径，提高网站信息的利用率和网站功能的实用性。 
1.3.1 国外政务所采用的 CMS 
虽然国外的 CMS 系统水平比较高，但还是出现了各国政务在办公信息建设
上发展水平不平衡的现象，这种现象与国家的发展水平和重视程度也存在一定的
关联。北美、欧洲、亚太地区的部分发达国家，他们的电子政务办公信息化发展
起步很早，各方面技术能力高，再加上他们国家的网络技术基础设施良好，因此
其政务信息化管理水平也必然较高。 
成熟度在全球排名首位的是美国政府网站，通过美国国家的电子政府门户
“First government network”，社会公众用户可进入各个政府及其相关部门机构办
理行政事务。“First government network”是美国电子政务高品质服务的标志，用
一张网上交通网把美国电子政务全部纳入了这个网站系统，再借助用 Internet 连
通了整个美国所有各级政务的电子办公政务内容。根据用户（包括政务人员及社
会公众人员）的使用要求，可以通过导航、电子客服等功能自动引导用户进入相
应的站点网站。“First government network”网站主要有四个连接窗口，包括政府
对居民、政府对企业、政府对联邦雇员以及政府部门之间。如此设计的目的是使
得办公用户可以十分便利地凭借用户唯一的身份认证信息或身份 ID 进入相应的
政务办公模块，从而获取用户需求的服务内容。在美国，各级政府部门处理社会
公众用户的事务管理和服务职能都比较显眼，如失业、入学、社保、纳税、驾考、
执照，甚至申领各类许可证等都可以“One Stop”完成。如此看来，美国的信息化
政务办公非常完善，而且对应的丰富网页内容、安全保障等也一应俱全。 
另一个 CMS 政务系统发达的国家是加拿大，受美国的区域影响，加拿大的
电子政务吸取了美国 CMS 政务的所有在应用方面的突出优点，并且结合加拿大
国家情况，又开拓性地以“Online Government”为政务办公的主要特色来发展建
设。加拿大的“Online Government”是一个跨区域、跨职能部门之间的协同性和
一体化服务办公系统，在信息传递速度和便捷性方面，其优势是比较明显的，甚
至是包含美国在内。加拿大的“Online Government”以社会民众的办事需求为第一 
指导，以提供优质满意的政务办公服务内容为动力，摒弃政府各职能部门的等级
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设置和办事审批流程，搭建了电子政务系统三大种类用户入口：（1）加拿大本国
常住公民入口；（2）非加拿大公民入口，主要是指移民或持绿卡外籍人员；（3）
商业服务入口，应对国内及国外商业服务需求。加拿大在进行政务改革方面大胆
前进，创新开发出了加拿大政府电子政务系统平台——"Service Canada”，其中最
大的特点是推广加拿大政府的“一站式”（One Stop)服务传递网，而这“One Stop”
模式其实还是从美国引进过来的，在 2005 年美国发明了“One Stop”服务网络
成。加拿大政府面向社会公众提供全方位优质政务办公服务的主要平台模式。经
过 10 几年的不断优化和创新跨越发展，“Service Canada”现在已经非常成熟，成
为当前志在建设新型政务办公国家参照的模板之一。 
亚洲地区的政务 CMS 典范国家是新加坡，该国政府网站的“电子公民服务中
心”是加拿大“一站式”网络服务理念的再次体现，经过个性化改进和升级，现在
是被全世界公认的到目前为止设计方案最好、最受群众欢迎的政府门户网站，在
引进消化加拿大和美国 CMS 优点的基础上更进一步。该政府网站设置是按照板
块化来划分办公区域和接口，主要包括有“政府政务”板块、“公民与居民”板块、
“商务”板块、“非公民”板块[12-14]。 
1.3.2 我国政务系统所采用的 CMS 
中国在上个世纪 80 年代就开始了政府建设，这类信息化项目建设成为我国
政府机关信息网络化建设的开端。2002 年 8 月，隶属于工信部的国家信息化领
导小组向各级、各地方政府下发了《关于我国电子政务建设的指导意见》（即“17
号文件”）的公文，在文件中第一次明确提出：“各级政府部门要加快政务信息公
开的步伐，在内部业务网络化的基础上，充分发挥部门和地方政府的积极性，推
动各级政府开展对企业和公众的服务，逐步增加服务的内容、扩大服务范围、提
高服务质量” [14]。 
中国政府管理着 13 亿的人口，数以万计的政务办公部门，数不清的事务条
例和流程，为了提高办事效率和便民服务能力，必须实现电子政务办公。政务管
理系统在面对如此庞大的信息交流量，从政府的各级各部门到各行各业的大小企
业，在各个方面内容管理系统都产生着越来越重要的需求和支撑作用。中国实施
政府上网工程的这段历程来看，建设有中国特色的电子政务的内网和外网建设成
为政府网络建设工程的热点。政府部门根据部门单位性质和工作服务对象，因部
门因地制宜建立电子政务系统，努力实现办公自动化、审批流程网络化、一站式
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政务等；参照政府办公自动化建设情况，国家也开始在企事业单位逐步推行网上
办公建设，鼓励建立各种类型的 OA 系统、商务网站等，最大限度地实现企业信
息化、电子商务、宣传企业形象等。目前国内各行各业的信息化建设速度极快，
但同时也存在着伴随性的一些问题，如网站技术水平不一、网站建设困难、信息
更新不及时、服务功能不健全等，采用定制的 CMS 就能很好的解决上述问题。
因此，随着 Internet 技术的逐步发展，政务办公自动化的发展速度之迅猛便可在
预料之中。 
虽然与美国、加拿大、新加坡等国家的政务 CMS 发展水平相比还较落后，
但是总体来说，我国政府网站建设的速度还是很快，发展状况良好，能够符合当
前政务发展的需要。对于肯定快速发展现状同时，复杂多面的政府办公系统网站
在建设上还存在着一些潜在十分突出的问题和困难： 
(1)政务信息公开度不足，造成社会公众信息接收不及时和不准确； 
(2)信息集成整合能力水平较低，严重占用社会资源； 
(3)信息服务功能不健全，部分机构部门存在性没有经过严格认证； 
(4)政务信息安全问题不够重视，存在政务信息泄露的可能； 
(5)政务办公网站运行管理维护机制不完善，造成部分办公受限。 
因此，上述的五个方面也就是正在采用的传统网站维护方式比较普遍的问
题，采用单一的网站管理员执行管理制度，不但严格要求网站管理员熟悉网页设
计、HTML、XML 等专业计算机知识，给网站系统的管理和维护增加了非常多
不必要的难题[15]。 
1.4 CMS 系统在政务处理应用中存在的不足之处 
综合上面主要 CMS 系统的主要特点功能属性，基于 WEB 的面向政务管理
CMS 系统，它有特殊的需求和功能设置，因此常规的 CMS 系统需要进一步研究
改进，主要有以下几个方面： 
1）常规的 CMS 安装在系统集成在网络硬件系统内部，非技术熟悉的业务
人员在内部进行政务信息内容的创建与发布存在一定技术困难，尤其是当待发布
内容不能自动发布到 Internet 上的 Web 服务器时，便无法供社会公众用户直接浏
览、访问。因此，为了实现内容和页面的保存，需要有强大的数据库支持。 
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